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XXXI. Bo (Robert) Christian Roos 
(Submitted by Donald Roos Johnson, 1362 North Decatur Road, N.E., 
Atlanta, Georgia 30306) 
1. ROOS, Bo (Robert) Christian, b. Bergshamra, Länna Parish (Stock.) 25 Aug. 
1871; emig. to America; stereotyper, The Chicago Tribune; m. 
Chicago 18 Aug. 1895 Anna Weidenhayn Webeck; d. Chicago 26 
April 1948; bur. Rosehill Cemetery, where his wife also is bur. One 
dau. Grace Anna, b. 2 Dec. 1896 (still living in 1991); registered 
nurse; m. George William Johnson, b.1896; m. Chicago 1919; 
d. Chicago 1980 and bur.Irving Park Cemetery, Chicago. The 
couple had three children, all b. Chicago - Donald Roos, b. 1920; 
Phyllis Marjorie, b. 1923 and Margaret Nancy Carol, b. 1928. 
I. 2. ROOS, Johan (John) Christian, b. Stockholm 9 Sept. 1837; tanner in 
Bergshamra; emigr. 1883; d. Chicago 7 Dec. 1900; bur. Rosehill 
Cemetery, Chicago; m. Kulla Parish (Upp.) 12 April 1868 
3. BLOMQVIST, Anna Sofia, b. Roslags-Kulla Parish (Stock.) 17 March 1842; 
d. Chicago 12 April 1924; bur. Mt. Olive Cemetery, Chicago. 
IL 4. ROOS, Bo Christian, b. Stockholm 10 May 1803; wholesale merchant; d. 
Stockholm 27 Nov. 1841; m. Norrtälje 23 Oct. 1830 
5. APPELBERG, Maria Laurentia, b. 14 April 1814; d. Norrtälje 13 Aug. 1861. 
6. BLOMQVIST, Anders, (earlier JONSSON), b. Jäder Parish (Söd.) 9 April 
1814; miller and innkeeper; d. 27 Nov. 1861; m. 
7. STIGBERG, Agata Sofia, b. Roslags-Kulla 2 March 1811; d. 16 Aug. 1869. 
III. 8. ROOS, Carl Adam, b.Rosenborg, Östertälje Parish (Stock.) 12 March 1757; 
owned Hjälleskate estate in Millesvik Parish (Värm.); d. Björken, 
Skärv Parish (Skar.) 16 April 1826; m. Stockholm 21 Feb. 1786 
9. BRATI, Sofia Gustava, b. Öijervik, Sunne Parish (Värm.) 9 July 1769; d. 26 
June 1849. 
10. APPELBERG, A., dyer, m. 
11. GOVENIUS, Laurentia. 
12. JONSSON, Eric, b. Jäder 14 April 1787; m. 
13. PEHRSDOTTER, Anna, b. Jäder 10 April 1778. 
14. STIGBERG, Anders, b. 10 Nov. 1759; d. 1820; m. 
15. GRÖNLUND, Anna, b. 6 Jan. 1774. 
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IV. 16. ROOS, Leonard Adam, b. Rosenborg, Östertälje 17 March 1729; justice, 
Göta Appellate Court, Jönköping; d. Lidköping 10 Aug. 1796; 
m. Edsberg,Segerstad Parish (Värm.) in June 1752 
17. UGGLA, Maria Eleonora, b.1732; d. 6 May 1785. 
18. BRATT, Henrik Jonasson, b. Rottneros, Sunne Parish 23 June 1725; 
owned the estate of Rottneros; d. Rottneros 4 Dec. 1779; m. 
19. CHENON, Helena Catharina, b. Filipstad 24 May 1725; d. Hedvig 
Eleonora Parish, Stockholm 18 June 1786. 
24. JÄDER, Jon, m. 
25. ANDERSDOTTER, Brita. 
V. 32. ROOS, Carl Gustaf, b. Rosenborg 13 June 1694; major, d. Rosenborg 
27 July 1741; m. Hammar, Asker Parish (Öre.) 20 Oct. 1719 
33. von STEFKEN, Marta Magdalena, b. 1703; d. at Berg, Holm Parish 
(Älvs.) 1 April 1766. 
34. UGGLA, Carl, b. 10 Nov. 1691; captain; d. Kristinehamn 3 March 
1766; m. 23 Aug. 1716 
35. CREMER, Brita Margareta, b. 24 June 1694; d. 5 Aug. 1753. 
36. BRATT, Jonas, b.16 June 1683; secretary in the chancellery of Charles 
XII; owned the estate of Rottneros; d. 28 April 1737; m. (2) 27 
Dec. 1726 
37. HJERTZELL, Anna Elisabeth, b. 11 Nov. 1700; d. 3 Nov. 1745. 
38. CHENON, Dionysius Dionysii, b. 3 Oct. 1676; clergyman in Filipstad; 
d. Filipstad 30 Nov. 1740; m. 12 Oct. 1711 
39. Wallvik, Elsa Johanna, b. 1688; d. Nolgård, Hammarö Parish (Värm.) 
1 Sept. 1757. 
VI. 64. ROOS, Lennart, b.1655; captain in the Swedish Admiralty; d. Huggenäs 
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Parish (Värm.) 8 May 1711; m. Gårstad (today known as Rosenborg), 
Eskilsäter Parish (Värm.) Jan. 1680 
65. UGGLA, Esther, was living 1712. 
66. von STEFKEN, Magnus Christian, colonel in Björneborg Regiment in 
Finland; commandant of lvangorod Castle; d. lvangorod 23 Feb. 
1704; m. 
67. FLEMING, Anna Beata, bur. Hammar, Asker Parish 14 May 1723. 
68. UGGLA, Carl, b. Knistad, Suntetorp Parish (Skar.) 20 May 1655; 
captain in the Admiralty; d. Hammarsten, Grums Parish (Värm.) 
16 Feb, 1744; m. 18 March 1684 
69. BJÖRNBERG, Christina, b. 6 May 1664; d. Grums Parish 1704. 
70. CREMER, Fredrik, b.1666; lieut. colonel; d. Lång, Grums Parish 
1717; m. 
71. UGGLA, Elsa Catharina. 
72. BRATT, Lars, b.164- ; merchant and city councillor in Filipstad; 
d. 1690; m. 167(7) 
73. FERNELL, Elisabeth, b. Filipstad 1658. 
74. HJERTZELL, Gustaf, mayor of Göteborg; m. 
75. JONSDOTTER, Brita. 
76. PASCHILLIUS, Dionysius, b. 162-; merchant and city councillor in 
Filipstad; d. 1680; m. 
77. ERIKSDOTTER, Margareta, b. 1631; d. 1719. 
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78. WAILVIK, Jöns Claesson, b. 1631; city councillor in Falun and 
judge in the Svea Appellate Court; d. 1691; m. 1662 
79. RUDBECK, Magdalena, b. 1647; d. 1726. 
VII. 128. ROOS, Nils, major and commandant of Fort Varberg; was still 
living 24 Sept1671 but hadd. by 11 Feb. 1672; m. 
129. OLOFSDOTTER, Catharina of the Forstena clan. 
130. UGGLA, Olof, captain, d. before 1659; m.1 March 1653 
131. BAGGE af SÖDERBY, Brita. 
132. STEFKEN, ennobled von STEFKEN, Christian, b. Hamburg, 
Germany; entered S wedish military service; colonel in the 
Björneborg Regiment in Finland; d. 8 Dec. 1695; m. 
133. ZIMMERMAN, Magdalena, bur. Åbo, Finland 7 July 1689. 
134. FLEMING, Per, govemor of the island of Ösel in Estonia; m. 
Stockholm 11 Nov. 1661 
135. POSSE, Märta, had d. by 30 July 1704, when the estate inventory was 
held. 
136. UGGLA, Hildebrand, b. ca. 1608; major in the Swedish army in the 
Thirty Years War; commandant of Königstein in Germany; d. 1677; 
m. 1 May 1647 
137. EKEBLAD, Maria, who was living 1662 but hadd. by 1679. 
138. UPLÄNNING, ennobled BJÖRNBERG, Joen Larsson, b. Bogesund 
11 March 1589; bailiff in Västergötland; d.31 Dec. 1663 and bur. 
Kyrkefalla Parish (Skar.); m. (3) 15 Aug. 1643 
139. BERGIN, Christina, b. Nov. 1627; d. 1696 and bur. in Kyrkefalla. 
140. CREMER, ennobled CREMER, Johan, major in the Swedish 
cavalry; bur. 1668 or 1692 in Grums Parish (Värm.); m. 
141. = No.131. 
142. UGGLA, Göran, b. 1632; captain; d. Krokstad, By Parish (Värm.) 
18 Dec. 1675; m. 
143. ROOS af HJELMSÄTER, Elsa, was living 1716, but hadd. by 1721. 
144. ANDERSSON, Anders,Jr., mill owner, Brattfors Parish (Värm.); 
d. in Brattfors 1677; m. 164-
145. EKMAN, Ingrid Jonsdotter, b. at the beginning of the 1620s; she 
was still living 1687. 
146. JONSSON, Jon, mayor of Filipstad. 
152. CHENON, called himself PASCHILLIUS, Denis, part mine owner in 
Värmland; m. 
153. PERSDOTTER, Johanna. 
156. ERICSSON, Claes, part mine owner in Dalarna; d. 1651; m. (2) 
ca. 1630 
157. TERSERA, Elisabeth, b. 1602; d. 1675. 
158. RUDBECK, Nicolaus,b. 16212; bishop in Västerås Diocese; d. 
1676; m. 1644 
159. NENZELIA, Catharina,; d. 1662 
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VIII. 256. ROOS, Nils Knutsson, was living 1590; m. 
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257. KAFLE, Brita. 
258. CHRISTOFFERSSON, Olof of the Forstena clan, b.1563; judge of 
Svea Appellate Court; d. 29 Feb. (sic!) 1647; m. 1603 
259. ----- Anna of Degeberg. 
260. UGGLA, Johan Claesson, colonel in the Finnish forces against 
Russia; d. 16 July 1649 and bur. in Millesvik Parish (Värm.); 
m. 
261. GYLLENMÄRS, Margareta, d. before 10 Aug. 1671, when the estate 
inventory was held. 
262. BAGGE af SÖDERBY, Johan, colonel and commandant at Fort Varberg; 
was still living 1659; bur. in By Parish (Värm.); m. 
263. ROOS afHJELMSÄTER, Christina. 
264. STEFKEN, Johan, either English or Dutch minister in Hamburg; m. 
265. FINCK, Märta. 
266. ZIMMERMAN, Carsten. 
268. FLEMING, Herman, b. 18 June 1579; governor of Nyslott County in 
Finland; d. Hannula, Finland 1652 and bur. 11 Aug. that year in 
Villnäs Chapel; m. (2) 
269. JACOBSDOTTER, Anna, who was still living 1654. 
270. POSSE, Christer, b. Ro, Fogdö Parish (Söd.) 3 Aug. 1601; governor 
of Västmanland; d. Bergshammar, Fogdö Parish 20 April 1643; m. 
Rossvik, Husby-Rekarne Parish (Stock.) 28 Feb. 1626 
271. SPARRE af ROSSVIK; Christina. b. 14 Feb. 1605; d. 7 June 1656 
and bur. in Fogdö. 
272. UGGLA, Claes Arvidsson, b. member of the Swedish Riksdag; 
d. at Saleby, Slöta Parish (Älvs.) 1611; m. (2) 1608 
273. ERICSDOTTER, Ingrid. 
274. EKEBLAD, Göran, b. 20 Aug. 1596; colonel, fought in the Thirty 
Years War; d. in Gennany 3 Aug. 1631 and bur. in Strö Parish 
(Skar.) ; m. 12 Feb. 1625 
275. ANCKAR, Märta, d. 15 June 1634. 
276. JOENSSON, Lars, burger in Bogesund (today known as Ulricehamn); 
became mayor of Skövde 1592; m. 
277. HARTMANSDOTTER, Margareta. 
278. BERGIN, G1mnar, b. Berghem Parish (Älvs.) 6 May 1589; clergyman 
and dean in Skövde; d. 11 Feb. 1661; m. 
279. MOLITAEA, Anna, d. 1644. 
280. CREMER, Erik Jönsson, major in Swedish service 1610; d. after 
1628; m. 1621 
281. BERGENFELT, Anna. 
282. = No.262. 
283. = No.263. 
284. = No.260. 
285. = No.261. 
286. ROOS af HJELMSÄTER, Knut, lieut. colonel; was living 1661 but 
hadd. by 1663 ; m. 
287. OLOFSDOTTER, Christina, 
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288. ANDERSSON, Anders, Sr., merchant in Brätte (today known as 
Vänersborg), m. 
289. BÅNGE, Kerstin Larsdotter. 
314. TERSERUS, Elaus Engelberti, b. Umeå 1554; clergyman in Leksand 
Parish (Kopp.); d. Leksar;td in Aug. 1617; m.1597 
315. SVINHUFVUD, Anna, b. 1570; d. 1609. 
316. RUDBECK, Johannes, b. 1681; bishop in Västerås; d. 1646; m. (2) 
1620 
317. HISING, Magdalena Carlsdotter, b. 1602; d. 1649. 
318. NENZELIUS, Segericus Segerici, b. Nänsjö, Gudmundrå Parish (Vn) 
1600; clergyman in Stora Tuna Parish (Kopp.); d. Stora Tuna 
16 July 1638; m. at the latest 1629 
319. NORAEA, Margareta, d. 22 April 1688. 
IX. 512. GUSTAFSSON, Knut, the first in the family to use the farnily name Roos af 
Hjelmsäter, so named for the estate of Hjelmsäter in Medelplana Parish 
(Skar.); was living 1560; m. 
513. CARLSDOTTER, Anna; came from Norway. 
514. KAFLE, Nils Larsson, member of the Swedish Riksdag; was living 
in 1605 but hadd. by 1613; m. 
515. ANDERSDOTTER, Kerstin. 
516. TORSTENSSON, Christoffer of the Forstena clan, one of the jailers of 
King Erik XIV; was living 4 Nov. 1586; m. 
517. STAKE, Brita. 
518. = No.272. 
522. GYLLENMÄRS, Olof Andersson, admiral; m. 
523. BRÖMS, Kerstin. 
524. BAGGE af SÖDERBY, Ivar, major 1639; m. 
525. ROOS, Anna. 
536. FLEMING, Claes, at one time commandant of Åbo Castle, Finland; d. 
Lehtis, Finland 1616; m.1 July 1578 
537. HORN, Elin Henriksdotter, d. before 1609. 
538. (STUBBE), Jacob Olofsson, captain; m. 
539. (WILDEMAN), Hebbla Arvidsdotter. 
540. POSSE, Axel, 8 Nov. 1560; chamberlain to King John III; d. 
abroad 1612; m. 
541. CHRISTIERNSDOTTER, Märta. 
542. SPARRE af ROSSVIK, Bengt Göransson, m. 
543. BÅÅT, Kerstin . 
544, UGGLA, Arvid Claesson, bailiff in Småland; d before 5 April 1557; 
m. 
545. MICKELSDOTTER, Brita. 
548. ANDERSSON, Johan; bailiff in Västergötland; d. 27 Jan. 1608; m. 
23 Oct. 1577 
549. CHRISTOFFERSDOTTER, Anna, d. 28 April 1648. 
550. ANCKAR, Botvid Larsson Jr.; m. 
551. HÅRD, Beata 
556. OLAV!, Ericus, clergyman in Berghem Parish (Älvs.); m. 
557. GUNNARSDOTTER, Elisabeth. 
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558. MOLITAEUS, Matthias Marci, b. on Åland, Finland ca. 1560; 
superintendent of the cathedral in Mariestad; d. 23 Aug. 1603; m. 
9 Feb. 1589 
559. KAXE, Malin Ericsdotter, b. ca. 1570. 
560. KREMER, Jöns, b. in Westphalia, Germany, came to Sweden and 
became a lieutenant in the artillery; m. 
561. JESPERSDOTTER, Sofia. 
562. PEDERSSON, ennobled BERGENFEL'I; Peder, m. 
563. DUNDIE, Catharina. 
628. HELSINGUS, Engelberti 0., b. Hälsingtuna Parish (Gävl.) ca. 1520; 
d. Leksand Parish (Kopp.) 1602; m. at the latest 1554 
629. ELOFSDOTTER, Birgitta. 
630. (MONTANUS), also SVINHUFVUD, Daniel Danielis, clergyman in 
Vika Parish (Kopp.); d. 22 May 1588; m. 
631. NILSDOTTER, Brita, d. 1583. 
632. RUDBECK, Johan Pedersson, b. 1550; scribe in örebro; d. 1603; m. 
633. BOOSE, Christina Persdotter, b. 1557; d. 1620. 
634. HISING, Carolus O!ai, b. Gävle 1572; clergyman in Fellingsbro Parish 
(Öre.); d. 1642; m. 
635. HINTZE, Cecilia, b. 1579; d. Fellingsbro 1662. 
638. LAURENTII, Johannes, clergyman in Nora Parish (Vn.); m. 
639. OLOFSDOTTER, Karin. 
X. 1024. KNUTSSON, Gustaf, attended the Riksdag in Västerås 1527; m. 
1025 . RIBBING, Brita. 
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1026. JOHANSSON, Carl. 
1028. KAFLE, Lars, judge in Västergötland; d. ca. 1570; m. before 1535 
1029. NILSDOTTER, Margareta. 
1030. (OXEHUFVUD), Anders Bosson. 
1031. KIJL, Anna. 
1032. BRUNSSON, Torsten, attended the Riksdag in Västerås 1527; was 
living 1545; m. 
1033. GUDMUNDSDOTTER, Anna. 
1034. STAKE, Olof Eriksson, m. 
1035. STIERNA, Cecilia. 
1044. KÄRLING, Anders Olofsson, was living 1595; m. 
1045. DRAKE, Elin. 
1046. BRÖMS, Lars; m. 
1047. DRAKE, Margareta. 
1048. BAGGE af SÖDERBY, Sven Pedersson, m. 
1049. STAKE, Christina Olofsdotter. 
1072. FLEMING, Herman, m. 29 Dec. 1544 
1073. HÅKANSDOTTER, Gertrud, d. 1585. 
1074. HORN, Henrik Claesson. 
1075. (STÅLARM), Elin Arvidsdotter. 
1256. JÖNSSON, Olof, farmer in Rogsta Parish (Gävl.). 
1258. LAURENTII, Elaus, clergyman in Delsbo Parish (Gävl.) 
1260. TORKELSSON, ennobled SVINHUFVUD, Daniel, res. in Dalarna; m. 
1261. JÖNSDOTTER, Anna Margareta. 
1262. PERSSON, Nils, bailiff on Åland; m. 
1263. -----, Catharina, was living 1593. 
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1264. HANSSON, Peder, b. 1520, owned the estate of Rudbeck, North 
Schleswig, Denmark; m. 
1265. JÖRGENSDOTTER, Kirstin. 
1268. HISING, Olof, bailiff in Gästrikland; d. 1595 or 1596; m. 
1269. HALVARDSDOTTER, Malin. 
1270. HINTZE, Matts, mintmaster in Västerås. 
XL 2048. KNUTSSON, Knut, was living 1496; m. before 1486 
2049. BOCK, Ingrid. 
2050. RIBBING, Knut Pedersson, m. 
2051. GUSTAFSDOTTER, Kerstin. 
2056. KAFLE, Matts, member of the King's Council; attended the Riksdag 
in Västerås 1527; was alive 1539; m. 
2057. LINDORMSDOTTER, Märta. 
2058. KAGGE, Nils Mattsson, m. 
2059. ÖRNFLYCHf, Anna Pedersdotter. 
2066. TORBJÖRNSSON, Gudmund, m. 
2067. SVENSDOTTER, Ragnhild. 
2088. KNUTSSON, Olof, was alive 1552, m. 
2089. PIK, Malin. 
2090. DRAKE, Malts Bengtsson. 
2144. FLEMING, Per; m. 
2145. LYDEKE, Elin. 
2146. (HAND), Håkan Pedersson, m. 
2147. TUN, Christina Häkansdotter. 
2520. ANDERSSON, Torkel, part mine owner and tailor in Kopparberget, 
Dalarna; was alive 1536-1539; m. 
2521. -----, Ragnhild. 
2522. PERSSON, Jöns, judge in Dalarna; m. 
2523. HANSDOTTER, Margareta. 
2528. JÖNSSON, Hans. 
XII . 4096. BRYNJULFSSON, Knut, d. 23 March 1456; m. 19 Feb. 1440 
4097. MAGNUSDOTTER, Ingegerd. 
4098. BOCK, Magnus, m. 
4099. -----, Benkta. 
4114. (VINGE), Lindorm Björnsson, member of the King's Council, m 
4115. LAURENSDOTTER, Christina. 
4290. LYDEKE, Hans, m. 
4291. FLINKENBERG, Kerstin Henriksdotter. 
5056. LAURENSSON, Jöns, was living in Hopterup in North Schleswig, 
Denmark 1489. 
XIII. 8192. JONSSON, Brynjulf, councillor in Norway 1392; d. before 7 March 
1422; m. (2) 
8193. BENGTSDOTTER, Ingeborg, was alive in 1440. 
10112. -----, Laurens, was living 1450. 
XIV. 16384. HAFTHORSSON, Jon, led revolt against King Magnus Eriksson 
1333; member of the King's Council 1380; was still living 
1395; m. before 1350 
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16385. KNUTSDOTTER, Birgitta, d. at Huseby 1395. 
XV. 32768. JONSSON, Hafthor, baron, member of the King's Council; m. 1302 
32769. HÅKANSDOTTER, Agnes. 
32770. MAGNUSSON, Knut, member of the King's Council, m. 
32771. RÖRIKSDOTTER, Cecilia. 
XVI. 65538. MAGNUSSON, Håkan, King of Norway. 
Note 
The Roos af Hjelmsäter family was admitted to the House of Nobles in 
Stockholm 1625 and was given the number 51. For some reason, which I cannot account 
for, the family had number 48 when Pehr Carlskiöld published his work, Svea Rikes 
Ridderskaps och Adels Wapn Bok in Stockholm 1764. The family emigrated to Sweden 
from Norway 1451 and is one of the oldest of the nobility families still living. It is 
descended from the Norwegian family known as the Sons of Hafthor. According to 
Elgenstierna, it is fairly certain that the family descends from John Raud lvarsson of 
Suderheim in Raumarike, a Norwegian knight and royal councillor, who is supposed to 
have been a grand son of the N orwegian King Håkon Håkansson' s ( 1204-1263) relative, 
Jon of Suderheim, who lived ca. 1240. 
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,, 
af HieimraHer. 
The Roos af Hjelmsäter coat of arms as illustrated by 
Pehr Carlskiöld in bis work on the Swedish nobility, 
published in Stockholm in 1764, here greatly enlarged. 
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XXXII. Mettha Katheryn Westfeldt 
(Submitted by Mettha Katheryn Westfeldt, 1419 Henry Clay Avenue, New Orleans, 
LA 70118). 
1. WES1FELDT, Mettha Katheryn, b. Orleans Parish, New Orleans, LA 12 
Dec. 1909; m. Church of Holy Name of Jesus, New Orleans 26 
Oct.1935 Benjamin Franklin Eshleman, b. New Orleans 28 Dec. 
1909. 
I. 2. WESTFELDT, George Gustaf, b. Rugby Grange, Fletcher, NC 12 July 1880; 
pres. 1916 Westfeldt Bros., Inc., wholesale green coffee brokers, 
New Orleans; d. Alexandria,VA 22 Dec.1961 ; bur. Metairie 
Cemetery, New Orleans; m. Biltmore, NC 28 Oct. 1905 
3. GASQUET, Martha Jefferson Vaughan, b. Orleans Parish, New Orleans 22 
Feb. 1884; d. New Orleans 15 April 1960; bur. Cypress Grove 
Cemetery, New Orleans. 
IL 4. WES1FELDT, Gustaf Reinhold, b. New York, NY 5 March 1851; educ. at 
Rugby, England; green coffee broker, New Orieans with Westfeldt 
Bros.; d. New Orleans 20 Jan. 1916; bur. Metairie Cemetery, New 
Orleans; m. New York, NY 9 Sept. 1879 
5. DUGAN, Marie Louise, b. Rome, NY 23 Oct. 1853; d. Washington,DC 
18 April 1923; bur. Metairie Cemetery, New Orleans. 
6. GASQUET, Francis James, b. New Orleans 29 Jan. 1837; educ. Georgetown 
U., Washington,DC; banker and real estate investor; d. New Orleans 
17 Nov. 1907; bur. Cypress Grove Cemetery, New Orleans; m. St. 
Louis Cathedral, New Orleans 
7. LAPEYRE, Louise Josephine, b. New Orleans 19 Aug. 1845; d. New Orleans 
8 Nov. 1913; bur. Cypress Grove Cemetery, New Orleans. 
III. 8. WES1FELDT/W ÄS1FELT, Gustaf Adolf George, b. Mauritsberg, Östra Husby 
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Parish (Ög.) 3 Nov. 1813; emigr. to America; Swedish vice consul, 
Mobile,AL until 1844; nat. U.S. citizen 1843; founder Westfeldt 
green coffee brokerage house in New Orleans; d. Fletcher, NC 2 
March 1889; bur. Calvary Episcopal Cemetery, Fletcher; m. 
Episcopal Church, Mobile 10 Jan. 1838 
9. McLOSKEY, Jane, b. Derry Co., Ireland 10 June 1820; orphaned at age 12; 
arr. America 1832; res. with uncle Philip McLoskey, Mobile; d. 
Fletcher, NC 5 March 1899; bur. Calvary Episcopal Cemetery, 
Fletcher. 
10. DUGAN, Thomas Smithfield, b. Cincinnati, OH 1813; managed sugar 
plantation near Boote, LA; res. New Orleans; d. Philadelphia, PA 28 
Oct. 1882; bur. Metairie Cemetery, New Orleans.; m. 24 Feb. 1852 
11. SMITH, Martha Susan, b. Balston Spa, NY 1817; d. New Orleans 24 Feb. 
1900; bur. Metairie Cemetery, New Orleans. 
12. GASQUET, William Ameede, b. Petersburg, VA 6 Jan. 1799; 
commissioned ensign Virginia Militia 5 June 1820; arr. New Orleans 
1829; repr. firm of Gasquet Parish & Co.; d. New Orleans 31 March 
Ahnentafeln 
1870; bur. Cypress Grove Cemetery, New Orleans; m. Lunenburg 
Co.,VA 23 Jan. 1823 
13. VAUGHAN, Martha Jefferson, b. Petersburg, VA 2 Oct. 1806; d. 
Petersburg 28 June 1874; bur. Old Blanford Cemetery, Petersburg. 
14. LAPEYRE, Jean Martial, b. Asclain, Bas Pyrenees, France 4 July 1801; 
banker; d. Pau, Pyrenees-Atlantiques, France 20 Aug. 1871; bur. St. 
Louis Cemetery, New Orleans; m. New Orleans 18 Jan. 1840 
15. AVEGNO, Angeline Marguerite, b. New Orleans 1 Jan. 1824; d. New 
Orleans 3 Jan. 1884; bur. St. Louis Cemetery, New Orleans. 
IV. 16. WÄSTFEL'I; Per Gustaf, b. Hovgren, Jonsberg Parish (Ög.) 8 May 1783; 
captain; d. Lidköping 13 Aug. 1830; m. 26 Dec.1811 
17. FLEETWOOD, Margareta Catharina, baroness, b. Mängsholm, Siene 
Parish (Älvs.) 28 Oct. 1787; d. 10 Dec. 1852. 
18. McLOSKEY, Bernard, b. Ireland. 
22. SMITH, Samuel, m. 
23. WATROUS, Lucinda, d.1869; bur. Balston Spa, NY. 
24. GASQUET, Fra111;:ois Joseph, b. Avignon, Vaucluse, France 1 Feb. 1751; d. 
Petersburg, VA 9 Dec. 1831; bur. Old Blanford Cemetery, 
Petersburg; 
m. 
25. de LOUCIE, Marie Madeleine, b. 1770; d. Norfolk, VA 28 Feb. 1842; bur. 
Cedar Grove Cemetery, Norfolk. 
26. VAUGHAN, Reuben, Jr., b. Brunswick Co., VA 31 Oct. 1769; d. Marengo 
Co., AL 30 Jan. 1837; bur. St. Andrews Cemetery, Gallion, 
Marengo Co., AL; m. Powhatan Co., VA 27 Oct. 1797 
27. WATKINS, Alice Goode, b. Nottoway Co., VA ca. 1778; d. Marengo Co., 
AL 6 June 1866; bur. St. Andrews Cemetery, Gallion, Marengo Co., 
AL. 
28. LAPEYRE, Alexandre Christophe; b. 1778; captain in the French army; d. 
at Dartmoor Prison, Princetown, Devonshire, England 14 Feb. 
1805; m. 
29. DeLUQUO, Catherine. 
30. AVEGNO, Phillippe, b. Camogli, Liguria, Italy 1785; d. New Orleans 3 
April 1861; bur. St.Louis Cemetery, New Orleans; m. 
31. GENOIS, Catherine, b. New Orleans 1801; d. New Orleans 18 Feb. 1854; 
bur. St. Louis Cemetery, New Orleans. 
V. 32. WÄSTFEL'I; Carl Adolf, quartermaster; b. Lundby, Å Parish (Ög.) 3 Sept. 
1746; d. Äggeby (Ög.) 14 Nov. 1814 m. Hovgren, Jonsberg Parish 
19 June 1779 
33. HUMMERHIELM, Helena Charlotta, baroness, b. Hovgren 17 March 
1760; d. Norrköping 12 Jan 1817. 
34. FLEETWOOD, Harald Georg, baron, b. Lundby, Kölaby Parish (Älvs.) 16 
Nov. 1748; d. Salaholm, Trevattna Parish (Skar.) 5 Aug. 1829; m. 
Råbäck, Medelplana Parish (Skar.) 5 Dec. 1780 
35. FOCK, Christina Charlotta, baroness, b. Grimstorp, Sandhem Parish 
(Skar.) 11 Oct. 1758; d. 22 Oct. 1826. 
46. WATROUS, Edward Allan, res. New York State; b. 1753; d. 1800; m. 
47. PIERSON, Susanna, b. Richmond, MA 1759; d. 1793. 
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48. GASQUET, Jean Antoine, member of French nobility; b. Avignon, France 
between 1709 and 1716; m. Notre Dame Parish, Avignon 12 Feb. 
1747 
49. MATIDN (MATHON), Louise, member of the French nobility; b. Avignon. 
52. VAUGHAN, Reuben, Sr., b. Brunswick Co., VA 31 Oct. 1732; 
served as second lieutenant to captain in the Revolutionary War; 
d. Powhatan Co., VA 8 May 1819; m. 
53. INGRAM, Elizabeth, b. Powhatan Co.,VA ca. 1734; d. Powhatan Co. 19 
Oct. 1820; bur. Powhatan. 
54. WATKINS, Samuel, b. Cumberland Co.,VA 3 Aug. 1750; served from 
second lieutenant to captain in the Revolutionary War ; d. 1 Dec. 
1795; bur. Old Petersville Cemetery, Cumberland Co.,VA; m. 
55. GOODE, Elizabeth, b. ca. 1755; d. 1790 and bur. in Old Petersville 
Cemetery, Cumberland Co.,VA. 
56. LAPEYRE, -----, m. 
57. De LUC, Gracieus. 
58. de LUQUO, -----. 
60. AVEGNO, Francisco, b. and d. in Italy; m. 
61. D'ANEGRE, Catarina. 
62. GENOIS, Bemardo, Sr., res. in Parenzo (today Porec in Yugoslavia) 1751; 
arr. in America at age 15; d. New Or!eans 12 July 1847; bur. St Louis 
Cemetery, New Orleans; m. by contract 17 July 1789 
63. MORANNE /MORAN, Catharina, d. 1825. 
VI. 64. WESTEMAN, ennobled WÄSTFELT, Gustaf, lieut.colonel captured by the 
Russians in the Russian-Swedish War at Perevolotjna I July 1709; 
escaped to Sweden 1715; d.30 May 1752; m. 6 June1736 
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65. WANGEL, Catharina Elisabeth, b. probably Norrköping; d. Rönö 
Parish (Ög.) 3 Aug. 1790. 
66. HUMMERHIELM, Per, baron, b. Stockholm 3 Sept. 1710; lieut. colonel; 
d. Hovgren 29 April 1779; m. Jons berg 12 Nov.17 51 
67. RUDEBECK, Anna Maria, b. Jonsberg 22 Aug. 1723; d. Hovgren 25 April 
(19 April) 1769. 
68. FLEETWOOD, Gustaf Adolf, baron, b. 18 March 1682; major; captured in 
the Russian-Swedish War; released 1713; d. Sparresäter, Lerdala 
Parish (Skar.) 13 Dec. 1757; m. (2) 24 June 1746 
69. REENSTIERNA, Mätta, b. Knapegården, Norra Vånga Parish (Skar.) 14 
April 1718; d. Sparresäter 31 (?) June 1799. 
70. FOCK, Jacob Constantin, baron, b. 2 March 1724; major; governor 
Skaraborg county (län); d. Bjurbäck Parish (Skar.) 7 June 1803; m. 
23 June 1752 
71. HÅRD af SEGERSTAD, Catharina Magdalena, b. 30 April 1730; d. 
Bjurbäck 30 July 1806. 
92. WATROUS, Andrew, b. Lyme, CT 1717; d. 1777; m. 
93. WESTCOTT, Dianah, b. New London, CT 1723. 
94. PIERSON, Josiah, b. 1695; d. 1776. 
96. GASQUET, Jean, b. Avignon, France 1677; d. St.Pierre Parish, France 2 
June 1716; bur. with honors among the Dominicans in France. 
97. TEYSSIER, Fran~oise Therese, bapt. 19 Jan. 1685. 
98. MATIDN (MATHON), Honore, b. and d. in France; m. 
Ahnentafeln 
99. CAIBALANY, Louise, b. and d. in France. 
104. VAUGHAN, James, Jr., b. Brunswick Co.,VA 1710; d. Brunswick 3 July 
1750; m. 1730 
105. -----, Ruth (she is not mentioned in her husband's will). 
106. INGRAM, John W., Sr., b. Brunswick Co.,VA; d. Brunswick Co. 1762; m. 
107. PYNES/PINES, Hannah, b. Anson Co., NC; d. after 1770; moved to North 
Carolina to be with sons. 
108. WATKINS, John, b. Henrico Co.,VA 1710; d. Cumberland Co.,VA in April 
1765; m. 1735 his first cousin 
109. HANCOCK, Phoebe, b. 1719; d. Buckingham Co.,VA. 
110. GOODE, Bennet, b. Chesterfield Co., VA between 1700 and 1720; d. 
Powhatan Co.,VA 1771; m. Powhatan Co. 1740 
111. JEFFERSON, Martha, d. 1796. 
112. LAPEYRE, Raymond. 
124. GENOIS, -----, m. 
125. COLONNA, Catherine, res. Parenzo, Italy (today Porec,Yugoslavia). 
126. MORAN (E), Toulouse, m. 
127. PAIVRE, -----. 
VII. 128. WESTEMAN, ennobled WÄSTFEL'I; Anders, b. Stockholm 19 April 
1652; judge; d. Karlskrona 9 Dec. 1705; m. Stockholm 26 Aug. 1680 
129. EHRENSKIÖLD, Maria, b. 1700. 
130. WANGEL, Israel, b. Å Parish 18 Aug. 1669; clergyman Å; d. there 
6 Feb. 1736; m. probably Vadstena 14 Nov. 1699 
131. MÖR'!; Margareta, bapt. 5 April 1682; d. Å 6 Feb. 1719. 
132. HUMMER, ennobled HUMMERHIELM, Alexander Magnus, baron, b. 
Östergötland 16 May 1643; major general; d. Stockholm 24 March 
1723; m (2) 15 May 1695 
133. HÄGERFLYCHT, Catharina Margareta, b. 18 Dec. 1674; d. 22 April 
1736. 
134. RUDEBECK, Paul. b. Ekeryd, Väckelsång Parish (Kron.) 9 Oct. 1694; 
captain ; d. Jonsberg 30 Jan. 1729; m. Sjöryd, Flisby Parish (Jön.) 
26 April 1715 
135. MÖRNER af MORLANDA, Beata Sophia, baroness, b. 24 Sept. 1694; 
d. Jonsberg 5 March 1761. 
136. FLEETWOOD, Gustaf Miles, baron, b. Kolberg, Pomerania,Germany 
(today Kolobrezg in Poland) 8 Aug. 1642; lieut. colonel; d. 17 July 
1705; bur. Segerstad Parish (Skar.); m.12 Feb. 1670 
137. STAKE, Märta, baroness, b. 1647; d. Oct. 1716. 
138. REENSTIERNA, Jacob, b. Rangelstorp, Önum Parish (Skar.) 27 Oct. 
1690; captain; d. Hinnerstorp, Häggestad Parish (Skar.) 17 Jan. 
1772; m. 1711 
139. UGGLA, Metta Magdalena, d. 3 April 1759. 
140. FOCK, Henrik Johan, b. 1676; colonel; d. as commandant of Fort 
Varberg; d. 23 Jan. 1737; m. (3) Saleby, Slöta Parish (Skar.) 22 Aug. 
1721 
141. UGGLA, Christina, b. 1696; d. Stora Bjurum, Bjurum Parish (Skar.) 
2 Sept. 1776. 
142. HÅRD af SEGERSTAD, Johan Adolf, b. Skämningsfors, Brandstorp 
Parish (Skar.) 28 Feb. 1684; lieut. colonel; d. Skämningsfors 7 Feb. 
1746; m. 31 July 1720 
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143. SILFVERSPARRE, Catharina, b. 1696; d. 16 March 1757. 
184. WATROUS, Isaac, b. 1680; d. 1759; m. 
185. BRONSON, Elizabeth, b. 1682; d. 1734. 
186. WESTCOTT, Samuel, m. 
187. GOFF, Naomi. 
188. PIERSON, Henry, Jr., b. 1652; d. 1701; m. 
189. HOWELL, Susanna. 
194. TEYSSIER, Pierre Cesar, b. 23 July 16-3; m. 
195. de CHAREVET, Grace. 
208. VAUGHAN, James, Sr., b. Prince George Co., VA 1670; d. Brunswick 
Co.,VA; made will 12 May 1735; d. Brunswick Co.,VA 1735/1736; 
m. 
209. CARTER, Ann(e), b. Prince George Co.,VA 1680; mentioned in husband's 
will. 
216. WATKINS, Edward, b. Cumberland Co.,VA after 1681; d. 1775; m. 
217. CLAY, Mary. 
218. HANCOCK, Samuel, b. Lower Norfolk Co.,VA 1676. 
220. GOODE, John, Jr., b. Whitby, Henrico Co.,VA 1670; killed by 
Indians 1730. 
221. HARRIS, Mary. 
222. JEFFERSON, Thomas, Il, b. ca. 1677/1678; captain; d. 18 Feb. 1731; m. 
13 April 1698 
223. FIELD, Mary, was living 1707. 
VIII. 256. WESTEMAN, Anders Eriksson, b. Kungs-Barkarö Parish (Väst.); city 
treasurer, Stockholm; d. Stockholm 14 June 1666; m. 2 May 1647 
257. ALLERTZ, Maria, bapt. Stockholm 30 Jan. 1627; d. Linköping 15 March 
1682. , 
l JO 
258. NILSSON, ennobled EHRENSKIÖLD, Erik, b. 19 Oct. 1634; judge in 
Närke; d. 31 March 1684; bur. in Kalmar Cathedral; m. 
259. HANSDOTTER, Maria. 
260. WANGEL, Laurentius, b. Vånga Parish (Ög.) 15 Feb. 1636; clergym~n in 
Mogata and Å parishes (Ög); d. Mogata 1692; m. 4 June 1666 
261. SVEIRJEUS, Christina. 
262. MÖRT, Peder, b. Västra Ny Parish (Ög.) 1 Jan. 1640; d. Vadstena 27 June 
1720; m. 
263. ASCHANIUS, Anna Elisabeth, bapt. 5 Aug. 1658; d. 4 June 1729. 
264. HUMMER, Per Jonsson, lieut. Östgöta Cavalry 1659; drowned 1660; m. 
265. JÖNSDOTTER, Ingeborg, d. 16 May 1675. 
266. WEINHEIM, ennobled HÄGERFLYCI-IT, Nils Arvidsson, b. 30 Sept. 1635; 
chief customs inspector for Sweden; d. 9 Feb. 1702; m. 1666 
267. DUBERG, Helena, d. 1690. 
268. RUDEBECK, Paul, b. Västerås 7 Aug. 1657; d. Huseby, Skatelöv Parish 
(Kron.) 17 March 1711; m. (2) 12 Jan. 1692 
269. ULPSPARRE af BROXVIK, Christina, baroness, b. 1666; d. Jonsberg 
Parish (Ög.) 15 Nov. 1717. 
270. MÖRNER af MORLANDA, Hans, b. Gnesen, Germany (presently Gniezno, 
Poland) 13 Jan. 1705; m. (2) 26 Dec. 1693 
271. FLEMING, Magdalena, b. 14 July 1675; d. 24 Aug. 1744. 
Ahnentafeln 
272. FLEETWOOD, Georg, baron, b. England 1605; lieut. general; d. Jälunda, 
Gryt Parish (Söd.) 11 June 1667; bur.Riddarholrn Church, Stockholm; 
m. 22 April 1640 
273. GYLLENSTIERNA, Brita, b. 13 May 1606; d. Jälunda 29 Dec. 1653. 
274. STAKE, Harald, baron, b. Hönsäter, Österplana Parish (Skar.) 20 June 
1598; lieut. general ; d. Hönsäter 28 Sept.1677; m. 4 Feb. 1639 
275. SPARRE afROSSVIK, Magdalena, b. 3 Nov. 1612; d. 1 Feb. 1656. 
276. REENSTIERNA, Abraham, b. 4 July 1656; d. 12 Aug. 1693; m. 
6 March 1685 
277. HIERTA, Metta, b. 1653; d. 1733. 
278. UGGLA, Sven, captain; d. 1684; m. 14 Sept. 1673 
279. LILLIE af ASPENÄS, Anna, b. 1652; d. 4 Nov. 1729. 
280. FOCK, Hans, bapt. Narva, Estonia 17 Oct. 1649; m. 1673 
281. MÖLLER, Johanna Juliana. 
282. UGGLA, Jacob, b. 1664; captain; d. 1717; bur. Sandhem Parish (Skar.); m. 
18 May 1690 
283. LILLIEHÖÖK af GÄLARED och KOLBÄCK, Maria, b. 1663; d. Slöta 
Parish (Skar.)1736. 
284. HÅRD af SEGERSTAD, Adolf, b. Skämningsfors, Brandstorp Parish (Skar.) 
22 July 1642; major; d. Stockholm 2 July 1697 m. 
285. HIERTA, Anna, b. 1651; d. Skämningsfors 26 March 1732. 
286. SILFVERSPARRE, Arent, b. 20 Nov. 1646; judge; d. 17 Feb. 1726; bur. 
Vårdinge Parish (Stock.); m. Ökna, Bogsta Parish (Söd.) 25 Jan. 1685 
287. STAKE, Ingeborg, baroness. 
368. WJXI'ROUS, Abraham, b. 1644; d. 1720; m. 
370. BRONSON, Abraham, b. 1647; d. 1719; m. 
371. GRISWOLD, Anna, d. 1721. 
372. WESTCOTT, Robert of Warwick and Kingston, RI; b. 167 4; d. 17 49; m. 
373. -----, Catherine. 
376. PIERSON, Henry, d. 1680; m. 
377. COOPER, Mary. 
416. VAUGHAN, William, Charles City Co.,VA 1630; d. Charles City Co. 
before 1704; m. 
417. -----. Sarah, d. in VA. 
432. WlXI'KINS, Henry, Sr., b. probably England 1638; planter Vernia Parish, 
Henrico Co.,VA; d. Henrico Co. 1716; m.(2) Katherine Pride; m. (1) 
433. -----, Rachel. 
434. CLAY, Henry, m. 
435, MITCHELL, Mary. 
436. HANCOCK, William, b. 1648; d. 1687; m. 
437. COCROFT, Susannah, d. 1685. 
438. HANCOCK, Robert, b. Lower Norfolk Co.,VA; d. Henrico Co.,VA between 
1700 and 1709. 
440. GOODE, John, Jr., b. Comwall, England ca. 1620; d. Whitby on Stony 
Creek, Henrico Co.,VA 1709; will dated 29 Nov. 1708; proven 
1 April 1709; m. (2) after 1668 
441. BENNET, Anne, arr. from the Netherlands; d. Henrico Co.,VA before 
29 Nov. 1708. 
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442. HARRIS, Thomas, m. 
443. -----, Mary. 
444. JEFFERSON, T.Thomas, Sr., d. Henrico Co.,VA 1687; first proven 
Jefferson line; m. 
445. BRANCH, Martha, d. 1701. 
446. FIELD, Peter, res. New Kent Co.,VA; major; m. 
447. SOANE, Judith; she was the widow ofHenry Randolph. 
IX. 514. ALLERTZ, Claes. city councillor in Stockholm, m. 
515. JACOBSDOTTER, Brita. 
516. ERIKSSON, Nils, royal groom in Finland. 
520. WONGOROSANDER, Israel, b. Vånga Parish (Ög.) 8 Dec. 1589; 
clergyman in Vånga; d. Vånga 13 April 1655; m. 
521. PÄDERSDOTTER, Emerentia, b. ca. 1602; d. 1 Nov. 1690. 
522. SVEIRJEUS, Carolus, b. Asby Parish (Ög.) 1607; clergyman in 
Å Parish; d. Å 1 April 1663; m. 
523 . JOSTSDOTTER, Margareta, b. 1607. 
524. MÖRT, Magnus Petri, b. Småland; clergyman in Västra Ny Parish (Ög.); 
d. Västra Ny 5 March 1676; m. 
525. BRASK, Elsa. 
526. ASCHANIUS, Isaacus, b. Askeby Parish (Ög.) 1629; clergyman in 
Hagebyhöga Parish (Ög.); d. 27 March 1673; bur. Fivelstad; m. 
527. PALM, Catharina Andersdotter. 
528. BENGTSSON, Jon, ensign; m. 
529. ----- . Kristin, res. Skäggestad, Törnevalla Parish (Ög.); d. 31 Oct. 1686, 
more than 102 years old. 
532. WEINHEIM, Arvid Hansson, county official in Skaraborg county (län); 
d. 23 April 1666; m. (2) 
533. BERG, Catharina. 
534. DUBERG, Gabriel Jönsson, chief customs inspector. 
536. RUDBECK, ennobled RUDEBECK, Paul, b. Västerås 21 July 1632; mayor 
in Västerås and later judge in Närke; d. Järstorp Parish (Jön.) 29 Aug. 
1687; m. 7 Jan. 1655 
537. NENZELIA, Maria, b. Stora Tuna Parish (Kopp.) May 1638; d. Järstorp 
17 Aug. 1703. 
538. ULFSPARRE af BROXVIK, Åke, baron, governor of Kronoberg county 
(/än); d. Växjö 9 July 1701; m. Stockholm-31 March 1661 
539. STAKE, Kerstin, b. 1640; d. 1677; bur. 8 Sept. 1678 in Österplana 
Parish (Skar). 
540. MÖRNER af MORLANDA, Hans Georg, baron, b. 24 June 1623; lieut. 
general; d. Jönköping 11 Aug. 1685; m. 
541. SCHULMAN, Beata, d. Jönköping 1706. 
542. FLEMING, Jacob, b. 24 Feb. 1640; governor; d. Stockholm 12 June 1689; 
bur. Riddarholm Church; m. (2) Stockholm 24 Sept. 1672 
543. BONDE, Sophia, b. Nyköping 8 Sept. 1653; d. Stockholm 9 April 1687. 
544. FLEETWOOD, Miles, bapt. 1 Oct. 1576; member of the British 
Parliament; d. London 8 March 1640; m. 
545. LUKE, Anne, b. 1578. 
546. GYLLENSTIERNA, Carl, b. 1575; judge; d. 12 Feb. 1621; bur. Bälinge 
Parish (Söd.); m. 1600 
Ahnentafeln 
547. RIBBING, Anna, b. 1576; bur. Bälinge 28 Sept. 1628. 
548. STAKE, Eric, commandant of Ft. Älvsborg; d. 29 Aug. 1598; m. 1588 
549. POSSE, Ingeborg, d. 4 Sept. 1651; bur. Österplana Parish (Skar.). 
550. SPARRE af BROXVIK, Bengt Göransson, b. 1570; judge; d. 26 March 
1632; bur. Husby-Rekarne Parish (Söd.); m. Västerås 15 April 1604 
551. BÅÅT, Kerstin Åkesdotter, d. 28 July 1628; bur. Husby-Rekame. 
552. MOMMA, ennobled REENSTIERNA, Jacob, b. Germany (?) ca.1625; arr. 
in Sweden 1647; merchant in Stockholm; d. Norrköping 27 March 
1678; m. 1651 
553. KOCK, Elisabet, who called herself CRONSTRÖM; b. 1631; d. 1720. 
554. HIERTA, Per, b. 16 March 1613; major general; d. 1693; bur. Vedum Parish 
(Skar.); m. 
555. LINDELÖF af KEDOM, Märta, d. 1681. 
556. UGGLA, Sven, b. Påarp, Murum Parish (Älvs.) 8 Jan. 1614; major; d. 
Påarp 5 May 1661; bur. Murum; m. Dagsnäs, Bjärklunda Parish (Skar.) 
6 Sept. 1640 
557. KAFLE, Margareta, b. 1618; d. Påarp 1692; bur. Murum Parish. 
558. LILLIE af ASPENÄS, Johan , b. Aspenäs, Lerum Parish (Älvs.) 13 July 
1610; aide-de-camp to Gustavus Adolphus; d. Aspenäs 13 Aug.1671; 
bur. Lerum; m. Råbäck, Medelplana Parish (Skar.) 16 July 1648 
559. STAKE, Carin, b. 1642; d. Trantorp, Örby Parish (Älvs.) 24 March 1702. 
560. FOCK, Henrik, lieut. colonel; b. Narva, Estonia; d. 21 Oct. 1664; m. 
561. von BIRCKHOLTZ, Hebbla, d. Hiitola Parish, Finland Feb. 1693. 
562. MÖLLER, Johan, captain; m. 
563. STIEGLITZ, Eva, was living 1686. 
564. UGGLA, Johan, b. Maltorp, Våxtorp Parish (Kalm.) 1 May 1625; colonel; 
d. Hjällö, Fågelås Parish (Skar.) 10 Nov. 1683; bur. Sandhem Parish 
(Skar.); m. Ranåker, Skånings-Åsaka Parish (Skar.) Oct. 1661 
565. KAFLE, Anna Christina, d. Saleby, Slöta Parish (Skar.) 14 Sept. 1695. 
566. LILLIEHÖÖK af GÄLARED och KOLBÄCK, Bengt Christoffersson, b. 
1612; governor of Halland county (län); d. 23 Feb. 1665; bur. Abild 
. Parish (Hall.); m. 8 Oct. 1649 
567. EKEBLAD, Anna, b. Stola, Strö Parish (Skar.) 29 May 1628; d. Hjuleberg, 
Abild Parish 19 April 1685; bur. Abild. 
568. HÅRD af SEGERSTAD, Carl, b. Stora Segerstad, Reftele Parish (Jön.) 26 
Feb. 1591; colonel; d. Skämningsfors, Brandstorp Parish (Skar.) 
21 Sept. 1653; m. Dannäs Parish (Jön.) 15 March 1629 
569. KYLE, Beata, b. 1598 (1604); d. Skämningsfors 25 Jan .. 1672; bur. 
Fågelås Parish (Skar.). 
570. = No. 554. 
571. = No. 555. 
572. SILFVERSPARRE, Carl, b. 16 April 1614; colonel; d. 28 Aug. 1671; 
bur. Vårdinge Parish (Stock.); m. 
574. = No. 274. 
575. = No. 275. 
736. W,AJ'ROUS, Jacob, b. London 1610; arr. New London,CT 1646 from 
London; d. CT 1678; m. 
737. -----, Hannah. 
740. BRONSON, John, lieutenant 1678: d. and bur. Lyme,CT. 
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742. GRISWOLD, Matthew, b. Kenilworth, England 1620; d. MA 1698; m. MA 
16 Oct. 1646 
743. WOOLCOTI, Anna. 
744. WESTCOTI, Stuckley, b. England 1592; arr. MA 1638; citizen of Salem, 
MA; Portsmouth and Warwick,RI; one of 13 original proprietors 
Providence Plantation 1638; d. Portsmouth,RI 12 Jan. 1677. 
752. PIERSON, Henry, d. 1689; m. 
753. COOPER, Mary. 
872. HANCOCK, Simon, d. 1654; m. 
873. -----, Sarah. 
874. COCROFf, William, b. 1643; d. 1686. 
876.= No. 872. 
877.= No. 873. 
878. LYGGON, Thomas, b. Worcestershire, England 1586; arr. VA 1641; 
lieut. colonel; member of House of Burgesses, Henrico Co. 1655-
1656; d. after 10 Jan. 1675; m. ca. 1648 
879. HARRIS, Mary, b. Henrico Co. 1625; d. Henrico Co . 1704, age 79. 
880. GOODE, Richard, b. Cornwall, England between 1580 and 1600; 
, probably lived at Whitley or near Whitstone. 
882. BENNET, -----, supposedly came from the Netherlands. 
890. BRANCH, Christopher, Jr., res. at Kingsland, Henrico Co.,VA; will 
dated 20 June 1678 in Henrico Co. mentions Thomas Jefferson Il 
as one of the executors. 
894. SOANE, Henry, speaker of House of Burgesses, James City Co.,VA 1661. 
X. 1040. JONAE, Bothvidus, b. Furingstad Parish (Ög.) 1555; clergyman Vånga 
Parish (Ög.); d. Vånga 8 Nov. 1631; m. 
1041. LARSDOTTER, Margareta, d. 1593. 
1042. MAGNI, Petrus, b. 1553; clergyman Ringarum Parish (Ög.); d. Ringarum 
29 March 1643; m. 1583 
1043. KNUTSDOTTER, Anna. 
1044, CARLSSON, Stephan, d. Å Parish (Ög.) 1 April 1663. 
1050. JOHANNIS, Petrus, b. 1589; clergyman Västra Ny Parish (Ög.); m. 
1051. = No. 525. 
1052. AMEMONTANUS, Nicolaus Svenonis, b. Omberg 8 Dec. 1585; 
clergyman Askeby Parish (Ög.); d. Askeby 22 Nov. 1673; m. 
1053. ISAACSDOTIER, Anna, d. 29 Feb. 1648. 
1054. PALM, Anders. 
1064. WEINHEIM, Hans, supposedly of Schwabian nobility in Germany. 
1066. GUSTAFSSON, Erik, bailiff in Västergötland; m. 
1067. HANSDOTTER, Margareta. 
1072. RUDBECKIUS, Johannes Johannis, b. Ormesta, Almby Parish (Öre.) 
3 April 1581; bishop of Västerås Diocese; d. Västerås 8 Aug. 1648; 
m. (2) 19 Sept. 1620 
1073. HISING, Magdalena, b. Arboga 24 May 1602; d. 8 Aug. 1649. 
1074. NENZELIUS, Segericus Segerici, b. Gudmundrå Parish (Vn.) 1600; 
clergyman in Stora Tuna Parish (Kopp.); d. Stora Tuna 16 July 
1638; m. 
1075. NOR.tEA, Margareta Johansdotter. 
Ahnentafeln 
1076. ULFSPARRE af BROXVIK, Åke, baron, b. Broxvik, Gränna Parish 
(Jön.) 13 April 1597; vice admiral; d. Jonsberg Parish (Ög.) 27 July 
1657; bur. Riddarholm Church, Stockholm, m. 163(1) 
1077. KYLE, Margareta, b. before 29 Sept.1658; bur. Riddarholm Church. 
1078. = No. 274. 
1079. = No. 275. 
1080. von MÖRNER, Stellan Otto, arr. Sweden 1597; governor; d. Umeå 8 Dec. 
1645; bur. Vreta Kloster Parish (Ög.);m. June 1618 
1081. von <ler GRUNAU, Maria, b. 1585; d. Stockholm 9 Aug. 1634; 
bur. Rystad Parish (Ög.). 
1082. SCHULMAN, Otto, b. on Ösel, Estonia 29 March 1601; colonel; 
d. Stockholm 24 Nov. 1653; bur. Norrköping; m. 1630 
1083. von MÖRNER, Anna Catharina, d. 1671; bur. Norrköping. 
1084. FLEMING, Henrik, b. 15 Aug. 1584; vice admiral; d. Stockholm 7 Nov. 
1650; m. (2) Stockholm 
1085. KURTZEL, Sigrid, d. 21 Feb. 1673; bur. Riddarholm Church, Stockholm 
22 Feb. 1674. 
1086. BONDE, Gustaf, baron, b. Asplunda, Ringkarleby Parish (Öre.) 4 Feb. 
1620; keeper of Royal Treasury; d. Hamburg, Germany 25 May 
1667; bur. Spånga Parish (Stock.); m. 
1087. NATT och DAG, Anna Christina Persdotter, b. 8 Sept. 1630; d. 5 May 
1692. 
1088. FLEETWOOD, William, keeper of the Royal Treasury; was d. 1625; m. 
1089. CLIFTON, Jane, d. 1627. 
1090. LUKE, Nicholas, Knight of Woodend, Bedfordshire; m. 
1091. SANDS, Anne. 
1092. GYLLENSTIERNA, Erik Carlsson, judge, d. Årås, Dala Parish (Skar.) 
10 May 1586; m. Åkerö, Bettna Parish (Söd.) 28 Aug. 1557 
1093. NILSDOTTER, Carin, b. Stora Dala, Dala Parish 1539; d. 1596; bur. 
Kölingared Parish (Älvs.). 
1094. RIBBING, Christoffer Nilsson, commandant of Fort Älvsborg; d. 
Limmared, Naum Parish (Skar.) 18 March 1602; m. (2) 
1095. KAGG, Carin, d. 1605. 
1096. STAKE, Olof, cavalry captain, killed 1563 in a skirmish with the 
Danes outside of Halmstad; m. 
1097. MATTSDOTTER, Carin, d. 1605. 
1098. POSSE, Lage Axelsson,; judge; d. before 1617; m. 
1099. KRUMME, Ingeborg, d. in the 1560s. 
1100. SPARRE af BROXVIK, Göran Larsson, d. Nyköping 14 Aug. 1586; m. 
1101. PERSDOTTER, Kerstin (?). 
1102. BÅÅT, Åke Johansson, judge, d. 27 Feb. 1588; bur.Västerås Cathedral; 
m. 
1103. TROLLE, Christina, d. 1609. 
1104. MOMMA, Willem, b. in the 16th century; burgher in Aachen, Germany; 
m. (2) 
1105. BAUER, Maria, who res. in Eschweiler, Germany in 1638. 
1106. KOCK, Markus Danielsson, m. 
1107. von EIJCK, Elisabet. 
1108. HIERIA, Lars, captain, d. June 1542; bur. Essunga Parish (Skar.), m. 
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1109. LILLIEBIELKE, Anna, d. 21 May 1634; bur. Essunga. 
1110. JOENSSON, Hans, member of the Swedish Riksdag; d. 17 Feb. 1652; m. 
1111. KAFLE, Margareta, b. 1583; d. 26 Feb. 1658. 
1112. UGGLA, Göran, judge; d. Stockholm 9 June 1627; bur. Murum Parish 
(Älvs.); m. 25 Oct. 1606 
lll3. KAFLE, Märta, d. 28 Nov. 1614 
1114. KAFLE, Bengt, governor in Jönköping; d. 8 May; m. 
1115. SOOP, Malin, b. 1596; d. 8 March 1658; bur. Gudhem Parish (Skar.). 
1116. LILLIE af ASPENÄS, Bengt Bryntesson, b. Alingsås country parish 
(Älvs.) 30 Nov. 1568; m. 12 Sept. 1596 
1117. KIJL, Maria, d. 1647. 
1118. STAKE, Hans, d. Olofstorp, Algutstorp Parish (Älvs.) Oct. 1624: m. 
1120. FOCK, Hans, b. Estonia, captain, d. 1640; m. 3 Sept. 1611 
1121. PRÖBSTING, Helena, d. 1670. 
1122. von BIRCKHOLTZ, Hieronymus, b. Finland ca. 1595; judge, d. 1639; 
bur. Åbo Cathedral; m. probably 1514 
1123. ÅLLONGREN, Hebbla. 
1124. MÖLLER, ennobled MÖLLER, Johan, b. lngria; captain; was alive 
1636; m. 1620 
1125. STOPIA, Catharina, alive 1637. 
1128. UGGLA, Jacob Claesson, governor in Finland, d. 1654; m. 
1129. STAKE, Anna, b. Hönsäter, Österplana Parish (Skar.) 12 May 1591; 
d. 26 March 1672; bur. Sandhem Parish (Skar.). 
1130. = No. 1114. 
1131. = No. 1115. 
1132. LILLIEHÖÖK, Cl1ristoffer Månsson, alive 1625; m. (2) 
1133. ANDERSDOTTER, Brita. 
1134. EKEBLAD, Christoffer, b. Stola, Strö Parish (Skar.) 3 June 1592; 
colonel; d. Stola 23 March 1664; m. Påbo, Fristad Parish (Älvs.) 
1 Sept. 1622 
1135. UGGLA, Brita, b. 1584; d. 2 July 1651. 
1136. HÅRD af SEGERSTAD, Olof, b. 13 May 1555; colonel; d. 21 Oct. 1630; 
bur. Reftele Parish (Jön.); m. Örebro 13 March 1586 
1137. von FRONHAUSEN, Catharina Vogtin, b. 1553; d. 1640. 
1138. KYLE, Eric, captain, alive 1 Dec. 1616; m. 
1139. OLOFSDOTTER, Anna, bur. 24 June 1638. 
1144. SILFVERSPARRE, Arent, d. 1630; m. 1612 
1145. SVART, Bengta Pedersdotter. 
1146. BURE, ennobled BURE, Jonas, b. 17 Nov. 1575; d. Stockholm 26 Feb. 
1655; m. Stockholm 2 Jan. 1614 
1147. BAGGE afBOO, Anna, d. 3 Nov. 1626. 
1472. WATROUS, Jacob, b. England 1610; d. CT 1678; m. 
1473. -----, Hannah. 
1480. BRONSON, John, res. CT; lieutenant in 1678. 
1482. GRISWOLD, George, b. England; res. Kenilworth, County Warwick. 
1486. WOOLCOTT, Henry, Sir, bapt. England 6 Dec. 1578; arr. America 1630; 
d. 30 May 1655; m. England 1606 
Ahnentafeln 
1487. SAUNDERS, Elizabeth, b. England 1584; d. 5 July 1655. 
1488. WESTCOTT, Stuckley, b. England 1592; d. RI 1677. 
1758. HARRIS, Thomas, b. Wales, England 1590; arr. America 1611; captain; 
m. 
1759. GURGANEY, Andria, b. England 1598; d. VA 1626. 
1780. BRANCH, Christopher, Sr., b. England 1566; planter in VA 
1631; d. probably Kingsland,VA 1681; m. 
1781. ADDIE, Marie. 
XI. 2176. FLEETWOOD, Thomas, b. 1518; treasurer at the Royal Mint; judge in 
counties Buckingham and Bedford; d. 1570; m. (2) 
2177. SPRING, Bridget. 
XII. 4352. FLEETWOOD, William, m. 
4353. STANDISH, Helen. 
4354. SPRING, John, Sir; m. 
XID. 8704. FLEETWOOD, Edward, alive 1473; m. 
8705. HOLLAND, Elizabeth. 
8706. STANDISH, Robert. 
XIV. 17408. FLEETWOOD, Henry, alive 1435. 
17410. HOLLAND, Roger. 
XV. 34816. FLEETWOOD, John, alive 1404. 
XVI. 69632. FLEETWOOD, Henry, d. 1373. 
XVII. 139264. FLEETWOOD, William, d. 1339; m. 
139265. BETHILL, Joan. 
Sources 
All the information on my mother 's side of the family, from the Gasquets and 
beyond, has been gathered from personal correspondence, family papers and documents, 
parish and county wills, cemetery and county records.The information on my father's 
side, the Westfeldts, was procured from printed sources such as: 
Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor (Stockholm 1925-
1936 ), 
Johan Alfred Westerlund, Johan Axel Setterdahl .and Erik Meurling, Linköpings stifts 
herdaminne (Linköping 1915-1944). 
Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne (Västerås 1971), II:l. 
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1010. Wif tfe!t 
The Westfeldt/Wästfelt coat of arms as illustrated 
by Pehr Carlskiöld in his work on the Swedish 
nobility, published in Stockholm 1764. Here 
greatly enlarged. 
